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ABSTRAK
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang implementasi PPK-BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah
Pemerintah Kota Banda Aceh dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer.
Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh fleksibilitas BLUD telah diimplementasikan dengan baik. Persepsi masyarakat terhadap
pelayanan paska implementasi PPK-BLUD cukup memuaskan, demikian juga persepsi pegawai terhadap implementasi PPK-BLUD
yang dinilai cukup baik. Kendala yang dihadapi dalam implementasi PPK-BLUD antara lain sumber daya manusia RSUD Meuraxa
belum mampu memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia, efisiensi biaya yang belum maksimal, serta selisih tarif antara tarif
RSUD Meuraxa dengan tarif INA CBGâ€™s BPJS yang berakibat pada menurunnya pendapatan rumah sakit. 
Kata Kunci: Implementasi PPK-BLUD. BLUD. RSUD Meuraxa
POLICY IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT MODELS BY DISTRICT PUBLIC SERVICE AGENCIES
(PPK-BLUD) 
AT THE DISTRICT PUBLIC HOSPITAL  
OF BANDA ACEH MUNICIPAL GOVERNMENT
ABSTRACT
Abstract: This study aimed to learn the portrayals of PPK-BLUD implementation and its obstacles at the District Public Hospital of 
Banda Aceh Municipal Government. The study employed the qualitative analysis method with the descriptive design. Primary data
were used in this study. The analysis results show that all flexibilities of BLUD have been well implemented. The public perceived
the post PPK-BLUD implementation service as satisfying, and good perception was also observed amid the hospital staffs. The
obstacles faced in implementing PPK-BLUD were the inability of the human resources at Meuraxa Hospital to utilize existing
business opportunities, cost inefficiency, cost differences between RSUD Meuraxa and INA CBGâ€™s BPJS which resulted in a
decrease in the hospital income.
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